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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้าของชุมชน และวิเคราะห์ 
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่าต้นน�้า ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาวิจัย ต�าบลนาชุมเห็ด อ�าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ ่มย่อย การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น�ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เป็นการศึกษาวิจัยบนฐาน
คิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ให้ความส�าคัญ 
ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงจิตส�านึก โดยการมองอย่างเป็นองค์รวม ไม่แยกธรรมชาติออกจาก
ระบบสังคมของมนุษย์ เน้นศึกษาจิตส�านึกทางวัฒนธรรม ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนและความมีเหตุ
มีผลของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้า ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปก�าหนด
นโยบายที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 
ปัจจุบันมักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนบ่อยคร้ัง โดยรัฐมักจะมองว่าชุมชนเป็นผู้ท่ีท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในชุมชนนาชุมเห็ดมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ คนกับป่า 
มีลักษณะความสัมพันธ ์แบบพึ่ งพาอาศัยกันตั้ งแต ่อดีตจนถึงป ัจจุบัน มีวิธีการดูแลรักษาป ่า 
ผ่านระบบความรู้ ความเชื่อ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน มีกระบวนการจัดการทรัพยากร 
โดยเน ้นการมีส ่วนร ่วมของชาวบ ้านในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยัง มีจิตส�านึกในการอนุรักษ  ์
ทรัพยากรป่าต้นน�้า โดยมองเห็นถึงความส�าคัญของป่าต้นน�้า ว่าหากขาดป่า ขาดน�้า ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อชุมชนที่อยู ่ปลายน�้าต่อไป จากการศึกษาวิจัยนี้ท�าให้มองเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการ 
ทรัพยากรป่าต้นน�้า ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้านั้นจะต้องเกิดจากการร่วมมือกันอย่างเป็น
พหุภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านในชุมชน ที่ควรจะเข้ามามีส่วนในจัดการทรัพยากรร่วมกัน 
อย่างบูรณาการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความยั่งยืนและการจัดการป่าต้นน�้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ป่าต้นน�้า ศักยภาพของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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Abstract
This research aims to study the process of manage forest resources of watershed 
community and analyze the potential of community in forest management. Researcher have 
chosen to study is Na- Chum hed Yantakaw district, Trang province. By using qualitative research 
methods, and collected field data from in - depth interviews, the focus group, the participant 
and non-participant observations and by researching relevant documents and reports. The data 
was analysed and classified into related data. This study was based on eco-culture natural 
resource management. This concept focuses on natural resource management in conscious mind 
by looking on holistic approach not distinguish natural from human society. The study focuses 
on cultural awareness, relationship of the community and the reason of community in watershed 
forest resource management. According, the relevant agencies can formulate policies that focus 
on community participation in natural resource management even more. Present often has conflict 
between the government and the community. By the state have the opinion that the natural 
resources was destroyed by community.
The results showed that villager’s way of life in Na-Chumhed community had bound 
with nature. Villager and forest had the interdependent relationship from the past to present and 
they had attendance forests through a system of knowledge, wisdom and cultural beliefs of the 
community. Resource management processes, with emphasis on the participation of villager in 
the community. In addition, the community also has an awareness of watershed forest resource 
conservation by looking at the importance of forest watershed that if the water would affect 
forest communities that are further downstream. This study showed the potential of community 
to manage watershed forest. The watershed resource management is the result of a multilateral 
cooperation, both public and private residents in the community. They should take part in the 
management of shared resources and integration of resources for sustainable forest management 
and efficiency.
Keywords: Watershed, The Potential of Community, Management of Natural Resources
บทน�า
โดยพื้นฐานของสังคมชนบทไทย ชาวบ้าน 
ล้วนอาศัยพ่ึงพาป่าอีกทั้งป่ายังเป็นแหล่งที่มา 
ของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเป็นรากฐานความ 
สัมพันธ์ของชุมชน ชุมชนจ�านวนไม่น ้อยจึงม ี
วัฒนธรรมในการดูแลรักษาป่า เช ่น รูปแบบ
ความเชื่อเรื่องผีในการดูแลป่าต้นน�้า แบบแผน
การผลิต การใช้ทรัพยากร ซึ่งมีความแตกต่าง
ไปตามภูมินิ เวศและวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง 
เม่ือการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมได้ท�าให้ป่า
อันเป็นฐานชีวิตของพวกเขาถูกท�าลาย ไม่ว ่า 
จะเป ็นการให ้สัมปทานไม ้ การขยายตัวของ 
พืชพาณิชย์ท่ีต้องการใช้พื้นท่ีมากขึ้น การเติบโต 
ของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ เข ้ายึดครองพื้นที่ป ่า 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความอยู ่
รอดของป่าและของชุมชนอย่างมาก ท�าให้ชุมชน
จ�านวนไม่น ้อยต้องด�าเนินการรักษาป่าอย ่าง
จริงจังเพื่อให้ระบบนิเวศ แหล่งอาหาร สมุนไพร 
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แหล่งต้นน�้าของชาวบ้านยังคงอยู่ต่อไป จึงจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ชาวบ้านจะต้องช ่วยกันรักษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพในป่าไว้เพื่อประโยชน ์
ต่อชุมชนและระบบนิเวศโดยรวม [1]
จั งห วัดตรั ง  เป ็นจั งห วัดหนึ่ งที่ มี ความ 
หลากหลายทางชวีภาพ มท้ัีงพันธ์ุพืชและสตัว์นานาชนดิ 
โดยลักษณะภูมิประ เทศของจั งหวัดตรั งนั้ น 
มีความลาดชันจากภูเขาไปจนถึงชายฝั ่งทะเล 
จึ งมีความหลากหลายของระบบนิ เวศตั้ งแต ่ 
ป่าต้นน�้า ป่าพรุ ป่าชายเลน ตลอดจนทรัพยากร
ชายฝ ั ่ ง ท่ี อุดมสมบูรณ ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของจังหวัด คือ เทือกเขา
นครศรีธรรมราช มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์
และเป ็นที่ ตั้ งของชุมชนเก ่ าแก ่หลายชุมชน 
เป ็นแหล ่งก�าเนิดของต ้นน�้าล�าธารหลายสาย 
เช่น แม่น�้าตรัง แม่น�้าปะเหลียน ที่คอยหล่อเลี้ยง
ผู ้คนมาหลายชั่วอายุคน ชาวบ้านได้อาศัยฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด�ารงชีพมาหลาย
ศตวรรษ เนื่องจากจังหวัดตรังมีภูมินิเวศต้นน�้า 
กลางน�้า ไปจนถึงปลายน�้า ดังนั้นชุมชนบริเวณ
ป ่าต ้นน�้ าจึ ง มีความส�า คัญอย ่าง ย่ิงต ่อการม ี
ส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก
ต้นน�้าเป็นแหล่งน�้าส�าคัญที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศ 
โดยรวมต่อไป
ชุ ม ช น น า ชุ ม เ ห็ ด  ซึ่ ง เ ป ็ น พื้ น ที่ ข อ ง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นชุมชนป่าต้นน�้าแห่งหนึ่ง 
ตั้งอยู ่ในอ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พื้นที่ 
ป่าต้นน�้าบริเวณชุมชนนาชุมเห็ดเป็นต้นน�้าที่เป็น 
ต ้นก�า เนิดของแม ่น�้ าปะเหลียนและล�าคลอง 
หลายสายในจังหวัดตรัง สายน�้าเหล่านั้นต่างมีความส�าคัญ 
และผูกพันต่อวิถีชีวิตของชุมชนทั้งสองฟากฝั ่ง 
ที่แม่น�้าและล�าคลองต่างๆ ไหลผ่าน ชุมชนต่างๆ 
ได้ด�าเนินวิถีชีวิตพึ่งพาสายน�้านี้มาอย่างยาวนาน 
จากการลงพื้นที่ของผู ้วิจัยพบว่า ชุมชนนาชุม
เห็ดเป็นชุมชนป่าต้นน�้าแห่งหนึ่งที่มีกระบวนการ 
จัดการต่างๆ ที่น่าสนใจศึกษา และสามารถที่จะเป็น 
แบบอย่างให้แก่ชุมชนป่าต้นน�้าอื่นๆ ได้ต่อไป 
ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท�าให้ทราบว่าชุมชน 
นาชุมเห็ดมีกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างไรบ้าง และมีศักยภาพในการจัดการป่าต้นน�้า 
อย่างไร เพื่อสามารถตอบค�าถามได้ว่าคนและป่า 
สามารถอยู ่ ร ่ วมกันอย ่ า งยั่ งยื นได ้ อย ่ า ง ไร 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
เสริมสร ้างองค ์ความรู ้ของชุมชน และพัฒนา 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรป ่ าต ้ นน�้ าตลอดจนเป ็นแนวทาง 
หรือเป็นต้นแบบต่อการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิ จัยครั้ งนี้ เพื่ อศึกษากระบวน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนวิเคราะห ์
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการป ่ าต ้นน�้ า 
เ พื่ อ ถ อ ด บ ท เ รี ย น รู ้ จ า ก ชุ ม ช น แ ห ่ ง ห นึ่ ง 
ริ ม เ ทื อ ก เ ข า บ ร ร ทั ด ท่ี มี ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด 
การทรัพยากรธรรมชาติผ่านระบบคิด ความเชื่อ 
ภูมิป ัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ส่วนหนึ่ง 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นระบบมากขึ้นและเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่
ชุมชนป่าต้นน�้าอื่นๆ ได้ต่อไป
วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช ้ระเบียบ 
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท�าความเข้าใจและอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ผู้วิจัยได้
เลือกกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลเชิงทฤษฎี โดยได้ก�าหนด 
กลุ่มประชากรคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าต้นน�้าในต�าบลนาชุมเห็ด อ�าเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง และได้ก�าหนดกลุ ่ม
ประชากรผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้รู้ในชุมชน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�าในการพัฒนาชุมชน ผู้อาวุโส 
ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับ
นับถือจากสมาชิกในชุมชน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
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2. กลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการป่าต้นน�้า เพื่อให้ข้อมูลและสังเกต
วิถีชีวิตของชาวบ้านในการอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์
จากป่าต้นน�้า 
3. กลุ ่มบุคคลภายนอกที่มีส ่วนเกี่ยวข้อง 
กับการจัดการป่าต้นน�้าของชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
จากองค ์กรพัฒนาเอกชน เจ ้ าหน ้าที่ป ่ าไม ้ 
และเจ ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เพื่อให้ข ้อมูลจาก 
มุมมองของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการป่าต้นน�้าของชุมชน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ได้ก�าหนดแนวค�าถาม 
เ พ่ือเป ็นประเด็นในการสนทนา เป ิดโอกาส
ให้ผู ้ให้ข ้อมูลได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
เคร่ืองมือที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบ
เครื่ องมือจากผู ้ทรงคุณวุฒิจ� านวน 3 ท ่าน 
ที่ให้ค�าแนะน�าและตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา 
ของเครื่องมือ
วิธีการเก็บรวบรวมข ้อมูล ผู ้ วิจัยได ้ ใช ้ 
วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส ่วนร่วม 
และการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูล รวมไปถึง
ได้ใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่อง
บันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เพื่อรวบรวมข้อมูล 
และน�าข ้อมูลที่ ได ้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทั้งจากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มมาจัดระเบียบ
ข้อมูล จ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
น�าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการจ�าแนกมาวิเคราะห์ 
ตีความและสร้างข้อสรุปโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี
มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 
งานวิจัย น้ี มุ ่ งศึกษากระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนวิเคราะห์ศักยภาพ
ของชุมชนในการจัดการป่าต้นน�้าผ่านการศึกษา
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในชุมชนที่มีความสัมพันธ์
กับธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงได้เน้นการศึกษาโดยใช ้
ฐานคิดการจัดการทรัพยากรในเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นวิธีคิดบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม ที่ไม่ 
เห็นด้วยกับการมองสภาพแวดล้อมท่ีแยกส่วน 
ออกจากระบบสังคมของมนุษย์ เป็นการพยายาม 
ท�าความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของระบบทั้งสอง 
ซึ่ ง มี ปฏิ สั มพั น ธ ์ กั น อย ่ า ง สลั บซั บซ ้ อนว ่ า 
มนุษย์กับธรรมชาติสามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร 
เป ็นฐานคิดที่ ให ้ความส�าคัญกับจิตส�านึกทาง 
วัฒนธรรมและวิธีคิดของแต่ละชุมชนว่า มีส่วน 
ต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดังนั้น 
ในการศึกษาวิ จั ย ผู ้ วิ จั ยจึ ง ให ้ความส� าคัญ 
ต่อวิธีคิด/จิตส�านึกของชุมชนว่ามีส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร รวมไปถึงการศึกษา
แบบแผนความร่วมมือของชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรมากขึ้น
นอกจากนี้ผู ้ วิ จัยได ้ ใช ้แนวคิดป ่าชุมชน 
และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแนวทางในการก�าหนด 
ประเด็นที่ศึกษาและใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา 
เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดท่ีสามารถ 
อธิบายให้เห็นถึงการด�าเนินวิถีชีวิตของชุมชน 
ที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ และเป็นแนวคิด 
ท่ีตระหนักถึงความส�าคัญของศักยภาพชุมชน 
ท้องถิ่นในการดูแลรักษาป่า การพยายามท�า 
ความเข้าใจถึงระบบคิดต่างๆ ของชุมชนตาม
แนวคิดป่าชุมชนและแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท�าให้ผู ้วิจัยได้มองเห็นถึงศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการป่าต้นน�้าและสามารถน�ามา
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
ผลการวิจัย
1.	สภำพทั่วไปของชุมชน
ต� าบลนาชุ ม เห็ ด  ตั้ ง อยู ่ ใ น เขตอ� า เภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองจังหวัด
ตรัง ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการ
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อ�าเภอย่านตาขาวประมาณ 16 กิโลเมตร นาชุมเห็ด 
เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีอายุกว่า 80 ปี 
สภาพพื้นที่ของชุมชนมีอาณาเขตติดต่อกับเทือก
เขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดตัว 
ในแนวเหนือ-ใต้ โดยเริ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ไปบรรจบกับเทือกเขา 
สันกาลาคีรีที่จังหวัดสตูล เทือกเขาที่ผ ่านเขต 
จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังถือเป็นที่กั้นเขตแดน
ระหว ่างสองจังหวัด ชาวบ ้านแถบนั้นมักจะ 
เรียกกันว่า “เทือกเขาบรรทัด” โดยป่าเทือกเขา
บรรทัดเป็นบริเวณที่มีสภาพสมบูรณ์ อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด ทั้งดิน น�้า ป่าไม้ 
และสัตว์ป่า ถือได้ว่าเป็นป่าแห่งหนึ่งที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีชาวบ้าน 
อพยพเข้ามาตั้งรกรากที่บริเวณนี้เป็นจ�านวนมาก 
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับผืนป่า มีการใช้
ประโยชน์จากป่าทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค 
ด ้านสภาพทางเศรษฐกิจ ชาวบ ้านในชุมชน
ส ่ วน ใหญ ่ประกอบอาชีพท� าสวนยางพารา 
สวนปาล์มและสวนผลไม้ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน 
จากเดิมที่ เคยประกอบอาชีพท�านากันมาก่อน 
แต่เนื่องด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ ราคายางสูงขึ้น 
ท�าให้ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นามาเป็น 
สวนยางพารา ปัจจุบันในชุมชนจึงมีที่นาเหลืออยู ่
เพียงไม่กี่ไร ่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะท�านาเพื่อใช้ 
บริโภคกันในครัวเรือนเท่านั้น ต�าบลนาชุมเห็ด 
ประกอบไปด้วย 9 หมู ่บ ้าน มี 3 หมู ่บ ้าน
ท่ีอาณาเขตติดแนวเทือกเขาบรรทัด ได ้แก ่ 
บ ้านควนหิน บ ้านล�าพิกุล และบ ้านล�าขนุน 
ซึ่งเป็นหมู ่บ้านที่ผู ้วิจัยได้เลือกเป็นพื้นที่ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
ภำพที่	1 แผนที่ชุมชนนาชุมเห็ด: พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
ที่มา: สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2555.
 
 
ใหญ่ประกอบอาชพีท าสวนยางพารา สวนปาล์มและสวนผลไม้ ตามล าดบั ซึง่เป็นการปรบัเปลี่ยนจากเดมิที่เคย
ประกอบอาชพีท านากนัมาก่อน แต่เนื่องดว้ยสภาพทางเศรษฐกจิ ราคายางสงูขึน้ ท าใหช้าวบา้นไดป้รบัเปลีย่นจากพืน้ที่
นามาเป็นสวนยางพารา ปจัจุบนัในชุมชนจงึมทีีน่าเหลอือยู่เพยีงไม่กีไ่ร่ ซึง่สว่นใหญ่กม็กัจะท านาเพื่อใชบ้รโิภคกนั
ในครวัเรอืนเท่านัน้ ต าบลนาชุมเหด็ประกอบไปดว้ย 9 หมู่บา้น มสีามหมู่บา้นที่อาณาเขตตดิแนวเทอืกเขาบรรทดั 
ไดแ้ก่ บา้นควนหนิ บา้นล าพกิุล และบา้นล าขนุน ซึง่เป็นหมู่บา้นทีผู่ว้จิยัไดเ้ลอืกเป็นพืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แผนทีชุ่มชนนาชมุเหด็: พืน้ทีใ่นการศกึษาวจิยั 
 
ทีม่า: สถานวจิยัสารสนเทศภมูศิาสตร ์ คณะการจดัการสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์2555 
 
ดา้นสภาพสงัคม ประชากรของชุมชนนาชุมเหด็ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทีม่พีืน้เพอยู่ในพืน้ทีม่าตัง้แต่การตัง้
รกราก มเีพยีงสว่นน้อยทีม่าจากต่างถิน่ เนื่องมาจากไดแ้ต่งงาน และมคีรอบครวักบัคนในชุมชน คนในชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นเครือญาติเดียวกัน ท าให้ชาวบ้านต่างมีความสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีการพึ่งพาอาศัย ให้ความ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัอยู่เสมอ และใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาชุมชนเป็นอย่างด ีเช่น การปลูกป่า การถางป่าเพื่อ
พัฒนาทัศนียภาพของชุมชน เป็นต้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน ้ าของชุมชน  
คือ ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ตน้น ้า ผูน้ าชุมชนไดผ้ลกัดนัโครงการพฒันาต่างๆ ใหช้าวบา้นในชุมชนเกดิจติส านึกในการดูแล
รกัษาปา่ตน้น ้าเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเองและชุมชนอื่นๆ ทีอ่ยู่ปลายน ้าต่อไป การด าเนินงานต่างๆ ของชุมชนนา
ชุมเหด็จงึไดใ้หค้วามส าคญักบัจดัการปา่ตน้น ้าทีส่รา้งความยัง่ยนืใหก้บัทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมโีครงการพฒันา
และสรา้งจติส านึกใหก้บัเยาวชนไดม้องเหน็ถงึความส าคญัของพืน้ทีป่่าต้นน ้า มกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาดา้นต่างๆ 
ใหก้บัเยาวชน เช่น ภูมปิญัญาดา้นสมุนไพร การเรยีนรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆ เป็นต้น ซึง่จะกล่าวถึง
รายละเอยีดในล าดบัถดัไป 
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ด ้านสภาพสังคม ประชากรของชุมชน 
นาชุมเห็ดส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีพื้นเพอยู่ในพื้นที ่
มาตั้งแต่การตั้งรกราก มีเพียงส่วนน้อยที่มาจาก
ต่างถิ่น เนื่องมาจากได้แต่งงาน และมีครอบครัวกับ
คนในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ
เดียวกัน ท�าให้ชาวบ้านต่างมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด มีการพ่ึงพาอาศัย ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กันอยู ่เสมอ และให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนเป็นอย่างดี เช่น การปลูกป่า การถางป่า 
เพ่ือพัฒนาทัศนียภาพของชุมชน เป็นต้น ผู้ที่มี 
บทบาทส�าคัญในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้า 
ของชุมชน คือ ผู ้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู ่บ ้าน 
เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน�้า 
ผู ้น� าชุมชนได ้ผลักดันโครงการพัฒนาต ่างๆ 
ให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดจิตส�านึกในการดูแลรักษา
ป่าต้นน�้าเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนเองและชุมชนอื่นๆ 
ที่อยู่ปลายน�้าต่อไป การด�าเนินงานต่างๆ ของชุมชน 
นาชุมเห็ดจึงได้ให้ความส�าคัญกับจัดการป่าต้นน�้า
ที่สร ้างความย่ังยืนให ้กับทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมีโครงการพัฒนาและสร้างจิตส�านึกให้แก่
เยาวชนได้มองเหน็ถงึความส�าคัญของพืน้ทีป่่าต้นน�า้ 
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน 
เช่น ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะกล่าว 
รายละเอียดในล�าดับต่อไป
2.		กระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิ
ของชุมชน
ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าต้นน�้าของชุมชนในด้านต่างๆ โดยได้
จ�าแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
	 2.1	ด้ำนกำรสงวนทรัพยำกรป่ำต้นน�้ำ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ป่าต้นน�้า
ส่วนใหญ่บริเวณชุมชนนาชุมเห็ดนั้น เป็นพื้นท่ี 
ที่อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็น 
พื้นที่ป่าที่ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของ 4 จังหวัด คือ 
พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา มีเนื้อที่รวมประมาณ 
805,000 ไร่ โดยมีหน่วยงานหน่วยพิทักษ์ป่าน�้า 
ตกสายรุ ้ง คอยดูแลป่าในพื้นที่บริเวณชุมชนนา
ชุมเห็ด ป่าเทือกเขาบรรทัดจึงเป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ี 
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยดูแลรักษาป่าตามหน้าที่ 
อยู ่แล้ว โดยจะดูแลและลาดตระเวนในพื้นท่ีป่า 
อย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันผู้ท่ีจะลักลอบเข้าไปตัด
ไม้ท�าลายป่า อย่างไรก็ตามจากการศึกษาชุมชน
ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน 
ในชุมชนต้นน�้ากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการช่วยกัน
ดูแลรักษาป่า ซึ่งในอดีตก่อนท่ีป่าบริเวณชุมชน 
จะถูกประกาศให ้ เป ็นพื้นที่ป ่าสงวนแห ่งชาติ 
ชาวบ้านก็มีแนวคิดในการสงวนป่าไม้โดยได้แบ่ง
พื้นที่ป่าในเทือกเขาบรรทัดออกเป็นป่า 3 ชั้น 
ได้แก่ ชั้นป่าแก่หรือชั้นป่าสมบูรณ์ ป่าเฟิร ์น 
และป่าแคระ ชาวบ้านจะไม่เข้าไปใช้ประโยชน์
หรือท�าลายป่าไม้ในชั้นป่าสมบูรณ์และป่าเฟิร์น 
ซึ่งเป ็นจุดที่ เป ็นต้นน�้าล�าธาร ชาวบ้านต่างมี
ความเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าหากป่าบริเวณนั้น 
ถูกท�าลายจะส่งผลเสียต ่อระบบนิเวศโดยรวม 
อย ่ า ง ไ ร  ในป ั จ จุ บั นนอกจากพื้ นที่ ป ่ า ไ ม  ้
ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยสอดส่องดูแล 
ในส่วนนี้แล้ว ชาวบ้านในชุมชนเองก็มีส่วนร่วม
กับเจ ้าหน ้าที่ ในการออกลาดตระเวนร ่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอก
เข ้ า ม าตั ด ไม ้ ท� า ล ายป ่ า ในพื้ น ท่ี เ ขตรั กษา 
พันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด 
	 2.2	ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ 
ต ้นน�้ ำของชุมชน ชุมชนนาชุม เห็ดได ้ ให ้ 
ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มาอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  เพราะชาวบ ้ านมองว ่ า
ทรัพยากรธรรมชาติ เหล ่านั้นได ้สร ้ างอาชีพ 
สร้างรายได้ และสร้างชีวิตให้แก่ชุมชนมาอย่าง
ยาวนาน ดังนั้นชุมชนจึงจะต้องช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
จนถึงรุ ่นลูกรุ ่นหลาน ในชุมชนจะมีการออก 
กฎกติกาของหมู ่บ ้านในการใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากการประชุมร่วมกัน
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ระหว่างคณะกรรมการหมู ่บ ้าน องค์กรชุมชน 
เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เทือกเขาบรรทัด กรมป่าไม ้ และเจ ้าหน ้าที่ 
ฝ ่ ายปกครอง เพื่ อ ให ้ทุ กๆ ฝ ่ ายรับทราบ 
ข้อตกลงร่วมกัน เช่น การห้ามลักลอบตัดไม้ท�าลาย 
ป่าไม้ของป่าสมบูรณ์หรือป่าแก่ ห้ามบุกรุกพื้นที่
ป ่าสมบูรณ์หรือป่าแก่ เพื่อเข ้าไปครอบครอง 
เป็นที่ดินท�ากินของตนเอง หรือบุกเบิกป่าแก่ให้
เป็นป่าเสื่อมโทรม ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกด�าเนินคดี
ถึงท่ีสุดตามกฎหมาย หากผู้ใดพบเห็นการบุกรุก
ท�าลายป่าไม้ บุกรุกแผ้วถางในเขตป่าสมบูรณ์ 
จะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพ่ือด�าเนินตามขั้นตอนต ่อไป เมื่อมี ผู ้บุกรุก 
ป่าสมบูรณ์หรือป่าแก่ในลักษณะท�าลายทรัพยากร
ป่าไม้ คณะกรรมการหมู่บ้านก็จะเข้าไปตรวจสอบ 
ในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครอง 
ห า ก ไ ม ่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ก ติ ก า ข อ ง ชุ ม ช น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ท�าให้ชุมชน
ไม่มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าซึ่งเป็น 
เขตป่าสงวน 
นอกจากการออกกฎกติกาในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั้น ชุมชนนาชุมเห็ด 
ยังให้ความส�าคัญต่อการสร้างจิตส�านึกให้แก่เยาวชน 
ให้เห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และได้ตระหนักว่าเยาวชนเหล่านั้นมีหน้าที่ที่จะ
ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยทางชุมชน 
มีโครงการให้ความรู ้แก่เยาวชนเรื่องประโยชน์
ของ พ้ืนที่ ป ่ าต ้นน�้ า  มี โครงการ ยุว วิทยากร 
เพ่ือให้เยาวชนได้มีส ่วนในการเผยแพร่ความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการป่าต้นน�้าให้กับบุคคลอื่นๆ ต่อไป 
และส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันปลูกป่า 
เพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ
	 2.3	ด ้ ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ท รั พ ย ำ ก ร 
ป่ำต้นน�้ำเพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรวม 
ในชุมชนมีน�้าตกซึ่งมีต้นก�าเนิดมาจากต้นน�้าเทือก
เขาบรรทัดหลายสาย ชาวบ้านได้มีการพัฒนา
และเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียว เช่น น�้าตก
สายรุ้ง น�้าตกโตนเต๊ะ เป็นต้น ในอดีตชาวบ้าน 
ได ้ เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการดูแลนักท ่องเที่ยว 
โดยการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ในการลงเล่นน�้า นอกจากนั้นชาวบ้านยังทราบดีว่า 
น�้าในลักษณะใดท่ีไม ่ควรลงเล ่นน�้ า เนื่องจาก 
อาจจะเกิดเหตุการณ์น�้าป่าไหลหลากได้ บ่อยครั้งที่ 
ชาวบ้านจะเป็นผู้ที่คอยเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน�้า 
ให ้ระวังอันตรายจากการเกิดน�้าป ่าไหลหลาก 
ซึ่งหากไม่มีชาวบ้านคอยเตือนนักท่องเที่ยวคงจะ
ท�าให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น นอกจากการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวแล้วชุมชนยังให้ความส�าคัญต่อ
การอนุรักษ์เช่นกัน โดยมีน�้าตกบางสายที่ชาว
บ้านไม่เปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไป เนื่องจาก
เกรงว่าจะเป็นการรบกวนธรรมชาติและนักท่องเที่ยว 
จะเข้าไปท�าลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ 
ของป่าต้นน�้า จึงมีแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านเท่านั้น 
ท่ีแวะเวียนเข้าไป จะเห็นได้ว่าชาวบ้านมีแนวคิด 
การจัดการที่ดีในการที่จะอนุรักษ์แหล่งน�้าไว้เพื่อให้
คงสภาพของความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป
นอกจากนี้บนเทือกเขาบรรทัดยังมีทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีสวยงามคือ ภูผาเมฆ และภูผาหมอก 
ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน�้าทะเลประมาณ 1,250 เมตร 
ชาวบ้านได้ริเร่ิมท่ีจะจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
โดยการน�านักท่องเท่ียวขึ้นไปชื่นชมความงาม 
เกิดจากการที่ชาวบ้านได้เดินทางเข้าไปในป่า
บ่อยครั้งเพื่อไปเที่ยวและไปหาของป่า จนกระทั่ง
พบเห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของจังหวัดตรั ง 
และทะเลอันดามันจึงได้คิดที่จะน�าคนต่างถิ่นเข้าไป
ท่องเท่ียว ท�าให้เกิดแนวคิดก่อตั้งกลุ ่มรักษ์เดิน
ภูผาหมอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นการ
รวมกลุ ่มของชาวบ ้านกันเองเพื่อจัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูผาหมอกควบคู่ไปกับ 
การดูแลรักษาป่าต้นน�้า เป็นการจัดการทรัพยากร
เพื่อตอบสนองความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม
และรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศป่าต้นน�้า
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 ชาวบ้านได้กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการดูแลรักษา 
ป่าต้นน�้า การที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวขึ้นไป 
เดินป ่าศึกษาธรรมชาติ เปรียบเสมือนเป ็น 
การลาดตระเวน หากพบการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า 
การบุ ก รุ กถ า งป่าเพิ่ ม ก็ จ ะ แจ ้ ง เ บ า ะแส ให ้ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจทราบเพื่อด�าเนินการต่อไป ทั้งยังเป็น 
การตดิตามการเปลีย่นแปลงของทรพัยากรป่าต้นน�า้ 
ว่ามีการเสื่อมโทรมไปจากเดิมหรือไม่ ทั้งนี้หาก 
ป่าต้นน�้าเสื่อมโทรม เปลี่ยนแปลงจนขาดความ
สมดุล ย ่อมส ่งผลต ่อกระทบต ่อคนทั้ งลุ ่มน�้ า 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
	 2.4	ด ้ ำ น ก ำ ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น จ ำ ก 
ป่ำต้นน�้ำของชำวบ้ำนในชุมชน ชุมชนได้มี 
การ ใช ้ ป ร ะ โยชน ์ จ ากทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในเทือกเขาบรรทัดในด้านต่างๆ มาอย่างยาวนาน 
ผู้วิจัยได้จ�าแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
	 	 2.4.1	 ใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ
ในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากน�้าอยู่ในสภาพ
อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งแหล่งน�้ายังไหลตลอดท้ังปี 
ชาวบ ้านบางส ่วนจะใช ้น�้ าจากบ ่อน�้ าบาดาล 
ในการอุปโภคบริ โภค จากการศึกษาพบว ่า 
ในปัจจุบันชาวบ้านบางส ่วนก็ยังคงใช ้น�้าจาก 
บ่อบาดาลเพื่อการบริโภค เนื่องจากชาวบ้าน 
เชื่อว ่ามีความสะอาดมากกว่าน�้าจากแหล่งอื่น 
ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดการสร้าง 
ระบบประปาภูเขาขึ้นในชุมชน ใช้ประปาภูเขานั้น 
ชาวบ ้ านไม ่ต ้ อง เ สียค ่ า ใช ้ จ ่ ายแต ่อย ่ าง ใด 
แต่มีข้อตกลงร่วมกันว่า ห้ามสูบน�้าประปาเข้าบ่อปลา 
และห้ามใช้น�้าเพื่อการเกษตร การให้ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น มิฉะนั้นความแรง 
ของน�้าจะไม่เพียงพอ ท�าให้ชาวบ้านที่อยู่ปลายน�้า 
ของหมู่บ้านจะประสบปัญหาเนื่องจากน�้าไม่ไหล
หรือน�้าไหลน้อย
	 	 2.4.2	 ใช้ในกำรเกษตร เนื่องจาก
แหล่งน�้าในชุมชนมีจ�านวนมากและอยู ่ในสภาพ
สมบูรณ ์ ชาวบ ้านส ่วนใหญ่จึงใช ้ประโยชน ์
จากแหล่งน�้าธรรมชาติในการท�าเกษตร เช ่น 
สูบน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติเข้าบ่อเพื่อเลี้ยงปลา 
การสูบน�้าเพื่อน�าไปล้างคอกหมู การสูบน�้าเพื่อใช ้
ในการรดน�้ าต ้นไม ้  เป ็นต ้น นอกจากชาว
บ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพหลักในการท�า
ยางพาราแล้วนั้น ชาวบ้านยังมีอาชีพเสริมจาก 
การปลูกไม้ผลอื่นๆ รวมทั้งการปลูกต้นกล้ายาง 
ซึ่งการท�าสวนของชาวบ้านจะต้องใช้น�้ารดน�้าต้นไม้
ในปริมาณมาก ชาวบ้านจึงนิยมสูบน�้าจากแหล่งน�้า
ธรรมชาติในการน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ดังกล่าว
	 	 2.4.3	 ใช้ในกำรพักผ่อนหย่อนใจ 
จากการศึกษาชุมชนพบว่าคนในหมู่บ้านมีความ
ผูกพันกับป ่าเทือกเขาบรรทัดเป ็นอย ่างมาก 
เช ่น ในวันท่ีฝนตกชาวบ้านก็จะพากันไปตก
ปลาตามแหล่งน�้าต่างๆ บ้างก็ใช้อุปกรณ์จับปลา 
เช่น “กัด” จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่า 
ชาวบ้านมิได้หาปลาในปริมาณมากแต่หาปลา 
เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น โดยพวกเขา 
คิดว่าควรจะแบ่งปันกันภายในชุมชน มิใช่หา
ปลาอย่างเห็นแก่ตัว ในบางเวลาชาวบ้านก็จะน�า
ปลาขึ้นไปปล่อยบนน�้าตกเพื่อให้มีการเพาะพันธุ์ 
เป็นวิธีการอนุรักษ์สัตว์น�้าและเพื่อใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป นอกจากนี้ในชุมชนยังมีเขตอนุรักษ์สัตว์น�้า 
ที่ได ้ มีการห ้ามจับสัตว ์น�้ าหากฝ่าฝ ืนทางชุมชน 
ก็จะมีการก�าหนดบทลงโทษด้วยการปรับเงิน 
ผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์ชาวบ้านถึงความจ�าเป็นในการ
เข้าป่า ชาวบ้านได้กล่าวกับผู ้วิจัยว ่าการเข้า
ป ่าไม ่ใช ่ เป ็นเรื่องตายตัว วันไหนที่ชาวบ ้าน 
นึกอยากจะเข้าป่าก็ไป โดยจะชักชวนเพื่อนๆ 
ไปด้วยกัน บางครั้งก็เข้าไปโดยไม่มีเป้าหมาย 
แต่จะเข้าไปเท่ียวไปหาของกิน และในบางคร้ัง 
ก็จะปรุงอาหารกันในป่าโดยไม่ได้น�ากลับบ้าน 
นอกจากนี้ แหล ่ งน�้ า ท่ี มีน�้ า ไหลตลอด เช ่น 
คลองล� าป ิ น ะ  หรื อคลองล� า ขนุ น  มั กจ ะมี
เยาวชนในหมู่บ้านมาเล่นน�้ากันอย่างสนุกสนาน 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวชนบทท่ีผูกพันกับสายน�้า 
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เยาวชนส่วนใหญ่ก็เรียนรู ้วิธีจับปลาแบบต่างๆ 
จากผู ้ปกครอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์กัน
ภายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง 
	 	 2.4.4	 ใช ้ ในกำรผลิตกระแส
ไฟฟ้ำ การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานน�้า 
เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาชุมเห็ด 
ที่ ไ ด ้ รั บการสนับสนุนและแนะน� า โครงการ 
จากพลังงานจังหวัด กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็น
แนวทางในการค้นหาพลังงานทดแทน เนื่องจาก
ชุมชนนาชุมเห็ดมีทรัพยากรน�้าเป็นจุดแข็งที่ส�าคัญ 
จึงได้เกิดโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้าขึ้น 
ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ 
ให้แก่ชุมชนนาชุมเห็ด มิใช่เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้า 
เพราะในต�าบลกว่าร้อยละ 99 ต่างมีไฟฟ้าใช้แล้ว 
จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวว่าการผลิต
กระแสไฟฟ้าจะกระทบต่อทรัพยากรน�้าไม่เกิน 5% 
โดยจะน�าก�าลังความแรงของน�้ามาปั่นไฟ ก่อนที่
จะปล่อยน�้าคืนสู่ธรรมชาติต่อไป อีกทั้งโครงการ
ดังกล่าวยังเป็นการคืนรายได้ให้กับน�้า คืนราย
ได้ให้กับธรรมชาติ กล่าวคือ จะน�าก�าไรที่ได้จาก 
การผลิตกระแสไฟฟ้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องน�้า 
น�าไปปลูกป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งจะน�าไปสนับสนุนกลุ ่มต่างๆ ในชุมชน 
การผลิตกระแสไฟฟ ้าพลังน�้ าจะเป ็นการวัด
ทรัพยากรป่าด้วยน�้า กล่าวคือ หากป่าลด น�้าลด 
ไฟก็จะลดตามไปด้วย
ชุมชนนาชุมเห็ดมีแหล่งน�้าทั้งที่เป็นแหล่งน�้า 
ตามธรรมชาติและที่ถูกสร้างขึ้นมากมาย จึงท�าให ้
ชาวบ้านมีการจัดการเกี่ยวกับน�้า เพื่อให้สามารถ 
ใ ช ้ ท รั พ ย า ก รน�้ า ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
และเป็นธรรม จะเห็นได้ตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา ที่จะต้องใช้น�้าในการท�านา
เป็นปริมาณมาก ชาวบ้านจึงได้รวมตัวช่วยกันขุด
เหมืองดินเพ่ือชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์และดูแล
รักษาร่วมกัน ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชาวบ้านที่ท�าให้ชาวบ้านสามารถ
พ่ึงตนเองได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องขอความช่วยเหลือ 
จากทางภาครัฐ รวมทั้ ง ในการวางแผนการ
จัดการประปาภูเขา ชาวบ้านมีการรวมตัวกัน 
เพื่อท�าประปาหมู่บ้านด้วยตนเอง มีการระดมทุนกันเอง 
เพื่อซื้ออุปกรณ์และเป ็นการลงมือลงแรงของ 
ชาวบ้าน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะ
ได้ประโยชน์ในแง่ของความส�าเร็จจากการใช้น�้า 
ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของ 
ชาวบ้าน ท�าให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน
มากขึ้น
นอกจากชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในการวางแผน
การจัดการและการด�าเนินการแล้วนั้น ในส่วน
ของการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านก็มี 
ส่วนส�าคัญต่อการจัดการทรัพยากรน�้าของชาวบ้าน 
กล่าวคือ ในการใช้น�้าประปาของชุมชน ชาวบ้าน
มีการจัดสรรผลประโยชน์เพื่อให้ทุกๆ ครัวเรือน
ได้มีน�้าประปาในการอุปโภคบริโภคเหมือนๆ กัน 
รวมทั้งในด้านอื่นๆ เช่น การจับปลาของชาวบ้าน 
ท่ีเน ้นเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น 
มิได้หาปลากันในปริมาณมากจนเกินไป เพื่อเป็น 
การแบ่งปันให้คนอ่ืนๆ ในชุมชน และเมื่อชาวบ้าน 
ได ้ร ่วมมือกันด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรน�้าแล้วนั้น ก็จะมีการวางกฎระเบียบของ
ชุมชนหรือของกลุ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
เช่น การใช้น�้าประปาที่จะต้องใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคเท่านั้น ห้ามใช้ในการเกษตร โดยแกนน�า
ได้กล่าวว่าจะให้ชาวบ้านแต่ละกลุ่มบ้านช่วยกัน
ดูแลกันเองและช่วยกันตักเตือนหากผู ้ใดฝ่าฝืน 
ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเป็นเหมือนกฎของสังคม 
ที่ชาวบ้านต้องปฏิบัติตาม เป็นการปลูกฝังจิตส�านึก
ของชาวบ้านให้ใช้ประโยชน์จากน�้าอย่างพอเพียง 
นอกจากนี้หากมีป ัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า 
คณะกรรมการหมู่บ้านก็จะระดมชาวบ้านในชุมชน 
ให้มาช่วยเหลือกัน เช่น การถางหญ้าข้างคลอง 
การซ่อมแซมประปา เป็นต้น ซึ่งการจัดการ 
ดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างการมีส ่วนร ่วม 
ของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่มีอยู่ภายในชุมชน
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3.	ศักยภำพของชุมชนในกำรจัดกำร 
ป่ำต้นน�้ำ
ชุมชนนาชุมเห็ดเป ็นชุมชนป่าต ้นน�้าแห่ง
หนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดการป ่าต ้นน�้ าผ ่าน
กระบวนการจัดการทรัพยากรของชุมชน ตลอดจน 
มีความเชื่อ ภู มิป ัญญาและวัฒนธรรมต ่างๆ 
ของชุมชน โดยผู้วิจัยได้สรุปศักยภาพของชุมชน
ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ศักยภาพทางด้านภูมิปัญญา ชุมชนนา
ชุมเห็ดมีภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่า ได้แก่ 
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ซึ่งมักจะเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีความรู ้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี ชุมชนยังมี
ภูมิปัญญาในการสร้างเหมืองดินเพื่อน�าน�้าจาก
เทือกเขาบรรทัดไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
มีการสร ้างระบบประปาภู เขาท�าให ้ชาวบ ้าน 
ในชุมชนใช้น�้าได้สะดวกมากขึ้น การที่ชุมชน 
มีศักยภาพทางด้านภูมิปัญญาได้ส่งผลให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ความเชื่อ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน ชาวบ้านมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับป่า 
เช่น เมื่อหาของป่ามาได้จะต้องรู ้จักแบ่งปันให ้
เพื่อนบ้านมิฉะน้ันเจ้าป่าเจ้าเขาจะโกรธ ก่อนเข้าป่า 
ทุกครั้งจะต้องมีการขอขมาเจ้าป่าเจ ้าเขาก่อน 
ซ่ึงความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ส่งผลดีต่อชุมชน ท�าให้
ชาวบ้านในชุมชนได้มีการพึ่งพาอาศัยกันมาก
ขึ้นและท�าให ้ชาวบ้านไม ่ใช ้ประโยชน์จากป่า 
จนเกินความพอดี 
3. ความเข้มแข็งของกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และบทลงโทษของชุมชน จากประสบการณ์ในอดีต 
ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเสรี 
ท�าให้ทรัพยากรในป่าต้นน�้าเกิดความเส่ือมโทรม
และลดลง อีกทั้ งท�าให ้ชาวบ ้านมีป ัญหากับ 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้บ่อยครั้ง ท�าให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน 
ตั้ งกฎระ เบียบของชุมชนขึ้ นมาเพื่ อป ้องกัน 
รักษาและดูแลป่าต้นน�้า เช่น การที่ชาวบ้านจะ 
ตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้องขออนุญาต
จากคณะกรรมการป่าก่อนและหากตัดไม้มาใช้
แล้วจะต้องมีการปลูกป่าทดแทน อีกทั้งชาวบ้าน 
จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลป่ามิให้เกิดการลักลอบ
ตัดไม้ท�าลายป่าขึ้นในพื้นที่ การที่ชาวบ้านให้ความ 
เคารพต ่อกฎระเบียบ ข ้อบั งคับของชุมชน 
มีส่วนช่วยให้ทรัพยากรป่าต้นน�้าต่างๆ คงสภาพไว้
ได้อย่างสมบูรณ์  
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนต่างๆ 
ในการด�าเนินงานต่างๆ ของชุมชน ชาวบ้าน 
จะมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ แตกต่างกันไป 
กล่าวคือ กลุ่มผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จะมีส่วนในการวางแผนโครงการต่างๆ จากนั้น 
จึงจะน�าแผนงานที่ได้วางไว้มาเสนอในที่ประชุม 
หมู ่บ ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น 
และเสนอแนะ ก่อนที่ชาวบ้านในชุมชนจะร่วม
มือกันด�าเนินการตามแผนงานต่างๆ ที่ได้วางไว้ 
กล่าวได้ว่าคนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในกระบวน 
การจัดการต่างๆ ผ่านโครงการหรือแผนงาน 
ของชุมชน ท�าให้ความส�าเร็จต่างๆ ของชุมชน 
ล้วนเกิดจากการร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชน
5. กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ชุมชนนาชุมเห็ดมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากร
ป่าต้นน�้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้ความส�าคัญ
กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีขอบเขต ตลอดจน 
การพัฒนาทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังน�้าโดยใช้ประโยชน์จากน�้าตกในเทือกเขา
บรรทัดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีการรวมกลุ่มเพื่อ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความส�าคัญกับ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกระบวนการ 
ต่างๆ เหล ่านี้แสดงให ้ เห็นถึงความสามารถ 
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้า
สรุปและอภิปรายผล
ชุมชนนาชุมเห็ดเป็นชุมชนป่าต้นน�้าแห่งหนึ่ง
ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่น่าสนใจสามารถ
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เป็นต้นแบบในด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ 
ได้ต ่อไป โดยชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ 
ทรัพยากรป่าต ้นน�้าผ ่านวิถีการด�ารงชีวิตของ 
ชาวบ้านในชุมชนและกระบวนการจัดการด้าน
ต่างๆ ที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
การสงวนทรัพยากรป่าต้นน�้าโดยการก�าหนดพื้นที่
เป็นเขตป่าสงวนและเขตป่าที่สามารถใช้สอยได้ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน�้าโดยการมีส่วนร่วม 
ของชาวบ้านในชุมชน การพัฒนาทรัพยากรป่าต้นน�้า 
โดยค�านึงถึงศักยภาพการรองรับของทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า
ต้นน�้าโดยตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์
และการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติ 
ป ัจจุบันชุมชนนาชุมเห็ดเป ็นชุมชนแห ่งหนึ่ ง 
ที่เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของจังหวัดตรัง มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษา
ดูงานอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้านในชุมชนต่าง 
มส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัการทรพัยากรป่าต้นน�า้ 
อย่างทั่วถึง อีกทั้งทางชุมชนเองมีผู ้น�าชุมชน 
ที่ เข ้มแข็งสามารถที่จะกระตุ ้นให ้ชาวบ ้านใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน 
แ ล ะ มี เ จ ต น า ร มณ ์ ที่ จ ะ ท� า ง า น เ พื่ อ ชุ ม ช น 
อย่างแท้จริง
การที่ชุมชนประสบผลส�าเร็จในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยหลายประการที่ท�าให้ชุมชน 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรป่าต ้นน�้าได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าปัจจัย
หลักท่ีส ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ได้แก่ ผู้น�าชุมชนและความเข้มแข็งขององค์กร
ในชุมชน โดยผู้น�าชุมชนจะคอยกระตุ ้นให้ชาว
บ้านเข้ามามีส ่วนร ่วมในการด�าเนินงานต่างๆ 
ของชุมชน ในด้านขององค์กรชุมชนเองก็มีส่วน 
ต ่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยเป ็น 
ส่วนที่คอยขับเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ 
ป่าต้นน�้า หากพลังของกลุ่มมีความเข้มแข็งย่อม
ท�าให้การบริหารจัดการของชุมชนมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าในชุมชนนาชุมเห็ด 
มีองค์กรในชุมชนหลายๆ องค์กรท่ีมีส่วนส�าคัญ 
ต่อการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า เช่น กลุ่มรักษ์ภูผาหมอก 
กลุ่มองค์กรชุมชนบ้านล�าขนุน เป็นต้น รวมท้ัง 
ความสัมพันธ ์และจิตส�านึกร ่วมของชาวบ ้าน 
ในชุมชนก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนนาชุมเห็ด
ประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าต้นน�้า โดยชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ต่างเป็น 
เครือญาติเดียวกันจึงท�าให้มีความสัมพันธ ์กัน 
อย่างใกล้ชิดท�าให้ต่างเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน
อย่างสม�่าเสมอ อีกท้ังการท่ีชาวบ้านในชุมชน 
มีจิตส�านึกร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ามีส่วนส�าคัญ
ท�าให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ป่าต้นน�้าได้ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนต่างให้ความ
ร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากภายนอก เช่น การที่ 
ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้าอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้าง 
อุ ดมสมบู รณ ์ แ ล ะชุ ม ชน เ อ งมี ค ว ามพร ้ อ ม 
ในการพัฒนา นอกจากนี้หน ่วยงานภายนอก 
ยังได้เข้ามาสนับสนุนในด้านการสร้างองค์ความรู ้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ ่มในชุมชน ท�าให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ
มากขึ้น และการท่ีชาวบ้านในชุมชนได้เข้ารับ 
การฝ ึกอบรมและศึกษาดูงานจากหน ่วยงาน
ภายนอกอย่างต ่อเนื่อง ท�าให ้ชุมชนสามารถ 
น�าองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
และการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อชุมชนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพ 
ของชุมชนในการจัดการป่าต้นน�้า นอกจากนี้การที่ 
ชุมชนได ้มีการปฏิสัมพันธ ์กับชุมชนภายนอก 
อย่างต่อเนื่องได้ก ่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ระหว่างชุมชนต่างๆ ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน สามารถน�าไปสู ่การความร่วมมือ 
ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต จะเห็นได้ว่า 
ชุมชนกับป่าสามารถจะอยู่ร่วมกันได้โดยการพึ่งพา 
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อาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดนิเวศ
วัฒนธรรมของอานันท์ กาญจนพันธ์ [2] ที่ไม่ 
เห็นด้วยกับการมองสภาพแวดล้อมที่แยกส่วน 
ออกจากระบบสังคมของมนุษย ์ เป ็นการท�า 
ความเข้าใจถึงการอยู ่ร ่วมกันของระบบทั้งสอง 
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนว่าระบบนิเวศ
และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเสมอ 
และการที่ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการป่าต้นน�้า
นอกจากจะส่งผลดีต่อชุมชนเองแล้วยังส่งผลด ี
ต่อระบบนเิวศโดยรวมตัง้แต่ต้นน�า้ไปจนถงึปลายน�า้
ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาตินั้นท�าให้
คนสามารถสร้างระบบความรู ้และระบบความ
สัมพันธ์ ที่ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
เพ่ือการด�ารงชีวิต ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นความรู้ 
ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมของคน เป็นความรู้
ที่คนสร้างขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนได้เม่ือเวลา
เปลี่ยนแปลงไปและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
ระบบความรู ้ชุดต่างๆ ที่คนในชุมชนสร้างข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นระบบความรู้เกี่ยวกับการเก็บหาของป่า 
ระบบความรู้เกี่ยวกับการจัดการน�้า จึงเป็นเสมือน 
“ทุนความรู ้ ” ที่ แต ่ละชุมชนมีไม ่ เหมือนกัน 
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงจะ
ต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการสร้างทุนชุมชน 
ทั้งที่เป็นทุนธรรมชาติ ทุนความรู้ ทุนทางสังคม 
และทุนมนุษย์ แต่ละมิติจะมีส่วนส�าคัญต่อศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนา [3] ซึ่งชุมชนนาชุมเห็ด
เป ็นชุมชนป่าต ้นน�้าแห่งหนึ่งที่สามารถน�าทุน 
ทางสังคมภายในชุมชนมาพัฒนากระบวนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให ้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นได้ 
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย ่ างยั่ งยืนจะไม ่ มีทางประสบความส� า เ ร็ จ 
ถ้าหากคนในชุมชนซึ่งเป็นผู ้ที่ได ้รับประโยชน์ 
และผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ขาดเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนซึ่งมีวิถีการ
ด�าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ จะ
ต้องตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างจิตส�านึก 
ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ดูแลและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติได้ต่อไปจนถึงรุ ่นลูกหลาน ชาวบ้าน 
ในชุมชนจึงจะต้องน�าทุนต่างๆ ท่ีมีในชุมชนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ท้ังทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่อุดมสมบูรณ์ ทุนวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให ้สามารถจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ต่อไป อีกทั้งการจัดตั้งกลไกเพื่อจัดการทรัพยากร 
ของชาวบ้าน เกิดขึ้นมาได้ด้วยการวางแผนร่วมกัน 
ของชาวบ้านในชุมชน หากชุมชนไหนวางแผน 
จัดการโดยขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
อย่างแท้จริง ก็อาจท�าให้การจัดการประสบผล
ส�าเร็จได ้ยาก นอกจากนี้การวางแผนจัดการ
ชุมชนยังต้องเป็นท่ีรับรู ้และยอมรับของชุมชน 
รอบข้างด้วย รวมทั้งควรมีการประสานงานกัน 
เป็นเครือข่ายในการดูแลป่า การจัดการป่าของชุมชน 
ท่ีจะประสบผลส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน มักจะเกิดขึ้น 
ในรูปเครือข่าย [4] การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงน่าจะเป็น 
ส่วนหนึ่งที่ท�าให ้ชาวบ้านในชุมชนเองได ้เกิด 
กระบวนการเรียนรู ้  สามารถบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
น�าผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการ 
และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ 
ได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ	
1.	ข ้อเสนอแนะท่ัวไป ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน�้านั้นควรจะเกิดจาก
ความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ 
องค์การพัฒนาเอกชน และชาวบ้านในชุมชน 
จากการศึกษาพบว ่า การท�างานของแต ่ละ
หน่วยงานค่อนข้างที่จะแยกส่วนกัน ต่างคนต่าง
สนับสนุนชุมชนในส่วนของตน ท้ังท่ีในความเป็น
จริง โครงการบางโครงการสามารถที่จะร่วมมือกัน 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
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เพ่ือพัฒนาชุมชนได้ นอกจากนี้ในการจัดการ
ทรัพยากรป ่าต ้นน�้าควรมีการสร ้างเครือข ่าย 
ของชุมชนต้นน�้าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ของแต่ละชุมชน เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2.	ข ้ อ เสนอแนะ เ พ่ือกำรศึ กษำวิ จั ย 
ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยโดยขยายพื้นที่ 
ในการศึกษาให ้กว ้างขึ้น หรือการศึกษาวิจัย 
การสร้างเครือข่ายในการจัดการป่าต้นน�้าเพื่อให้
ชุมชนป่าต้นน�้าในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการประสานงาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการป่าต้นน�้า 
และการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของ “ป่าชุมชน” ว่าแตกต่างหรือเหมือนกับ 
การจัดการของชุมชนอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 
เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาการบริหารจัดการป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ท่ีให้การสนับสนุนทุนส�าหรับ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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